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専修大学図書館蔵｢菊亭文庫蔵書目録｣
書名索引(稿)
田　中　幸　江
凡　例
1.本索引は,専修大学図書館蔵｢菊亭文庫蔵書目録｣ (『専修国文』第76 ･ 77 ･ 7
8号掲載の｢菊亭文庫蔵書日録①｣ ｢菊亭文庫蔵書目録②｣)記載書目の索引である｡
2.索引は､書名･蔵書目録①②の別･目録別の通し番号(私に付した)･目録分類名･
記載頁(舵) (蔵書日録①の場合には記載丁数及び表裏(オ･ウ)の別, ②の場合には
目録分類ごとに巻子本となっているため､巻子ごとの記載紙数)をそれぞれ示した｡
例) 書名
白馬節会記
蔵書日録ex2)の別　　　　　　口録分類名
蔵L7:･･H録①の丁数(表裏の別)
35ウ
@/35風＼
蔵書日録･②の通し番号　　　　蔵書日録②のうち､ ｢風｣
の中で記載されている紙数
3.書名(典籍･史料名)は原則として目録記載のものを立項し､墨抹されたものも含め
た｡
4. 『国書総目録』による通行名称も立項し､ -をもって目録記載の書名を指示した｡
5.配列は五十音順とし､読みは原則として『国書総目録』に従った｡
なお､ ｢菊亭文庫蔵書目録｣と京都大学附属図書館･専修大学図書館所蔵の｢菊亭文庫｣
(その他､菊亭家旧蔵本)との対照表についても掲載予定であり､通し番引まそれに対応
するものである｡
本稿は平成十八年度科学研究費補助金(特別研究員奨励費)による研究成果の一一一部であ
る｡
8g　専修国文　第80号
書　　　　　名
あ
n馬節会記
県召｢除目可被任輩
県召'除目
県召一除目次第
顕隆卿記
秋除目
秋除目　名園替
朝平記
麻袋
海人藻芥
安永十年実種公改元御参陣之節御託
安手口元年　正二三三四五
安楽光院御八言辞欝目
し＼
家光卿記
家康　宣旨案
石□仕様
伊勢斎内親王
伊勢正遷宮御下行方
伊勢太神宮子去式触梼之事
伊勢内夕≠嘗正遷宮御下行
伊勢内夕も宮遷宮障儀御下行
伊勢奉幣吉己
一一一代要言己
日録･賛辞斗番号 目録分難名　言己載貢(舵)数
①　666
②　510
②　42
② 193
①　898(1)
①　298
①　295
①　292
①　299
①　839
① 16
35ウ
1
4
35オ
2
35オ
35オ
35ウ
35ウ
40ウ
I
3
2
????????????????????????
???
???????????????????? ????
???????????????
?????????????????????????
????????
??????ゥ?????
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一代要言己残簡目録
･代要言Ll略
田舎弁疑
稲祇行幸記
稲イ苛祇匪l行幸記
稲荷社井命姉御前縁起
稲荷大明神縁起
稲荷絵旨符案
猪限関白家実公記
猪限関日記
未用元与3-同'+類衆抄
石清水手f宰言己
そ1-滴水路幸吉己
院号定吉巨額言己
院参之系図
引用書籍目録
ラ
字ヰ宛雑抄
右記
請取書付
宇佐使部
宇治香木L
空勘文草
梅宮天照太神縁起
羽林抄
司司林秘抄
え
①　384　　　　凍
(≡) 845　　　　　卜
(宣) 223　　　　凍
②　650　　　　父
(≡) 382　　　　凍
@　230　　　　#
(王) 812　　　　花
(王) 537　　　　角牢
(》　211　　　　㌔等
一一稲祇行幸記(①211)
①　768　　　　封
①　763　　　　圭寸
①　420　　　　東
①　27
-弓箭隈関目家実公記((王) 27)
①　545　　　　窓
② 108　　　　歳
②　372　　　　ノC
(王) 199　　　　薦
--八幡御幸記((王) 203)
(三) 774　　　　寒
(三) 340　　　　池
(王) 819　　　　花
①　820　　　　花
32オ
45オ
2
2
32オ
2
44ウ
37オ
24ウ
42ウ
42ウ
34オ
6ウ
37ウ
3
3
24オ
②　610　　　　′辞職井粒書　2
①　24
-左吉己　右記((王)156)
②　415　　　　梅
①　540　　　　角牢
② 186　　　　香
(王) 480　　　　風
②　241　　　風
①　753　　　　圭寸
①　505　　　　度
(参　316　　　　故実
①　202　　　　帯
6ウ
2
37オ
2
35ウ
1
42オ
36*
2
24オ
??????????
90　専修国文　第80号
永久元　if_
永久元年外言己言己
永事行幸記
永事十一年言己
永事十一年二月吉己
永亭新式
鄭曲
部曲最秘
永昌言己
永正三牢記
永正二年言己　四季
永仁御即位調進記
永禄元年三　四五六後六月
永禄元年岩風呂帝願文
永禄七年言己　正月
永禄二年′ヽ月日書状【コ
永禄四年壬二三月甘口
永和日次之言己
恵心僧者β縁起
縁起
延啓式之抜粋
延喜式抜軍
延久五年言己
園太暦
園太暦吉己
Ⅰ蓋I大暦日録
延宝度量碓陳
延暦寺供毒窒言己
お
御1祈吉己
(三) 787　　　　寒
(王) 779　　　　寒
②　578　　　　煙
-行幸記((≡) 192)
①　621　　　両
②　551　　　　面
①　573　　　　梅
(≡) 381　　　梅
②　384　　　　梅
①　724　　　　雪
①　687　　　　雪
(芝) 82　　　　歳
① 172　　　　無
①　57　　　　　辰
(9　553　　　　梅
②　385　　　　梅
①　63　　　　　辰
① 176　　　　無
①　55　　　　　辰
①　99　　　　　令
②　32　　　　　令
(三) 165　　　　無
(∑) 466　　　　風
(王) 746　　　　封
(王) 745　　　　封
(富) 623　　　　父
①　874　　　　下
(∋　783　　　　寒
く富) 555　　　　煙
(王) 620　　　　面
(富) 532　　　　両
-園太l評言己((富) 545)
②　545　　　　面
(三) 639　　　　両
② 120　　　　歳
②　371　　　元
① 142　　　　無
(:D　96　　　　　令
44オ
43ウ
1
40オ
3
3等オ
1
I
41ウ
41オ
2
22オ
17オ
38オ
I
17ウ
22オ
17オ
18ウ
2
21ウ
35オ
42オ
42オ
1
45ウ
44オ
I
40オ
2
2
40オ
3
3
21オ
18ウ
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御祈事
I,i;永~什TL年
皇帝l寸はL旋
応徳ノ亡乍三塁代言己
応保J己勺:･言己
御馬御覧言己
御上!.i御覧テ去雑誇
大系図
太田命御鎖J解任ミ記
大間
大間切
人間消書弔
大宮右相J符記
岡屋関白吉己
′Jヽ槻田寺}亡言己
御領御代々略言己
御奄御伝
音楽講式
音楽之事
苦楽事占一消息
絡ま旧知新
御日次
御日次.とJzf･
御重芭長葺合
御口始言己
カヽ
粘印-#縁起
改元
改元事功名宣下之事
②　23　　　　　令
②　24　　　　　令
(≡) 30　　　　　令
①　635　　　　面
①　698　　　　雪
一編年残篇(①600)
①　624　　　　面
②　553　　　　両
①　498　　　　度
②　315　　　　故実
(王) 499　　　　度
(王) 18
(i) 743
(王) 473
@　300
(丑　457
②　260
(丑　796(1)
@　566(日
①　28
-永正三年記(① 172)
(∋　911　　　帰
①　907　　　　帰
①　704　　　　雪
(王) 683　　　　雪
(王) 670　　　　′雫
①　252　　　　歳
(芝) 116　　　　歳
①　61　　　　辰
②　538　　　　面
(D　669　　　　雪
②　537　　　　面
①　765
@　82
2
2
2
40オ
41オ
4()オ
3
36オ
35オ
2
44オ
I
7オ
46ウ
46ウ
41ウ
41オ
41オ
26オ
3
17オ
2
41オ
2
?????????????
???????????
????
????????
?????????
25オ
4
25オ
4
37ウ
25ウ
3
25オ
4
2
92　専修国文　第80号
改フ上物物
L改元撒文読様･.と事
改元Ei'己
改元j号事
改元)宜次第
改元雑々
改元参障公卿井挙奏号留
改元字勘｢物
改j己次第
改ノ己字音生
改元イ丈吉義散状
改元粂事定勘者
????
???????????????????????????????????
?????
??
???????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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改ノtifiJ菖之事
改元詔書部類
改元新抄
改元n々例
改元難陳
L次元難陳部類
改ノ亡抜書
改ノ上之事
故ノ亡.之事文とも
改ノ己之事[コ⊂l
改ノ亡之字勘物
改ノ七部類
改元部類言己
改元申吉司
改与子新抄
改名款状留
に改名款状井　一過
①　262
L2)　89
①　24g
①　260
@　293
@　374
①　241
①　548
②　360(6)
@ 102
②　373
(2)　359
①　549
②　350
②　352
①　263
@ 129
② 130
@ 150
①　217
①　218
①　219
(王) 220
(D　774
(参　77
(芝1 92
(≡) 100
② 101
@　289
@　290
②　589
①　256
② 106
(王) 547
@ 105
26ウ
2
26オ
26ウ
4
3
25ウ
37ウ
37ウ
1
1
26ウ
3
3
4
25オ
25オ
25オ
25オ
43オ
I
2
2
2
4
4
I
26 r>
2
37ウ
2
一所補抄(①293 I ② 144 ･ (含)375)
--改元新抄((芝) 374)
(王) 116　　　　令　　　　　　19オ
@ 17　　　　　%　　　　　　l
①　85　　　　　-令　　　　　　　t8オ
??????????????????????????????????????????????????????????????
??
94　専修国文　第80号
椀林吉己
花営三代6-Ll
書付
書付孝浜
書付棟　百
書付類　赤
書付類　乙
書付親　鼓
書付類　黒
j琴イ寸類　甲
j要[寸類　Lj
嘉吉=_年　止三月
嘉吉lTq年　止月
楽書要録
楽ノ＼ネ前任
楽所1-f位次第
革命勘文
革令勘文定吉司
革命イ丈言義二杵改元次第
革命佼議別記
1撃命文苦
楽目録言普類
神楽譜
卓暦類
鹿元_三年　十月
嘉辰令月
和長雌帽己
(三) 117
②　5
(≡) 43
①　236
② 107
(王) 351
@　204
@　303
②　421
②　60
②　63
(三) 627
(三) 40(2)
①　722
(王) 597
@　488
①　882
①　216
@ 132
①　551
② 114
②　365
(富) 380
①　238
② 104
①　259
(富) 109
①　36
①　705
(〇　246
②　71
①　626
①　721
①　645
② 105
19オ
1
3
25ウ
3
31オ
40オ
16オ
41ウ
39オ
1
46オ
25オ
4
37ウ
3
2
3
25ウ
2
2f〉ウ
3
15オ
41ウ
26オ
1
40オ
41ウ
40ウ
2
????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????
???
楽器開
歌道事
兼供吉己
鎌子イ云
亀山院御即位記
亀山殿ユ轟く撃言己
費茂行幸言己
餌l驚皇一人神官言己
費l実御幸記
書写茂斎院言己
鴨御祖社
鴨礎P祖社行幸吉己
仮殿遷祝詞
官位カロ階雲舌L抄
官位小鑑
官伯二三梓進年齢
官位大体略記
官位之書付
′百位不審条々
開院　-i充系lxJ
寛永二三年行幸吉己
管絃案言辞
･'Tq;見言己
管見記抜書
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@　374　　　　JT:　　　　　　3
①　684　　　　雪　　　　　　41オ
-明月記(①32)
一明日吉己抜菖(①659)
一明Jl言己　冨F道草((三)801)
-明月言己抜拳　市道車((宣)528)
--明月記　歌道事(②586)
(三) 414　　　　東
(こD　771　　　封
(三) 564　　　　梅
(王) 155　　　　無
(三) 206　　　　寓
(こD　733　　　　封
(‡) 213　　　　薦
-空軍l実行一幸記((壬) 206)
(王) 898(2)　　帰
(D　427　　　　東
(王) 204　　　　寓
(9　397　　　　東
①　846(2)　　~F
①　618　　　　北
(≡) 506
(≡) 908　　　　帰
①　813　　　　花
一一大体略言己(② 603)か
(三) 139　　　　歓
①　814　　　　花
(≡) 333　　　　池
(∋ 198　　　　寓
(三) 726　　　　雪
①　372　　　　凍
(三) 378　　　　凍
(≡) 774　　　　寒
(宣) 587　　　　煙
33ウ
42ウ
38オ
21ウ
24ウ
42オ
24ウ
46オ
34オ
24ウ
33オ
45オ
39ウ
2
46ウ
44ウ
20ウ
44ウ
30オ
24オ
41ウ
31ウ
32オ
43オ
I
(三) 591　　　煙　　　　　　1
-大常会御部類家吉己(② 588)
-改元部類言己(② 589)
-ノむ上人卓伝や去港丁自記(② 590)
①　661　　　血　　　　　　40ウ
(三) 519　　　lkT-　　　　　　1
96　専修国文　第80号
管絃したたむる事
管絃之串
寛元日可年二二ji三月暦記
寛治元年　十一一十二月
寛治二年記
寛治二年三月十二月記
官職秘抄
官職便弓慧
官三治匹1年三.玄吉己
ち慧治匹1年三f-_二月玄言己
勧進帳
官制大全
関東開聞虫代井年代言己
関｢東下向之儀
観音寺相国公名記
聞自重卜井准后宣F
関白秀吉公之時
関白秀吉於御前献之儀井即位庭ヒ之イ義
官物
勘l例
き
聞書
開署横
イ義式
j慧女抄
北里f･縁起
北壁f･官寺社目録
北野天神縁起
｣ヒ山手J-一幸吉己
(≡) 288
①　880
①　852
L23　658
｣ヒ
I/質
煙
封
封
花
官職井類巨讃:
下
父
秩
凍
悼
凍
凍
梅
梅
角牢
故実
棉
① ll
①　756　　　　圭寸
①　439　　　　東
一一北野縁起((D 756)
①　201　　　寓
41オ
41オ
38オ
1
16オ
44オ
1
39オ
1
39ウ
1
44オ
45オ
1
28オ
31ウ
46オ
31ウ
2
38オ
2
37オ
2
46オ
???????????????????? ‖??
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ??
??????
??????
????
???????
?????
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TF続吉己
吉昏li秘計l抄
吉椀言己
吉口伝
稀痘糾1万
九l密
行幸吉己
fJ-･幸吉己二汁御八孟待人撃撃等之言己
子1--幸次将雪
ff･幸次第
fi事次第　次可守要
子i亨部類言己
京極亘閑n記
京極摂政師実公家司記
事保度公詮似二言義雑々覚
行類愚抄
行類抄
(0　364
@　72
(宣) 75
(23　222
(三) 513
@　337
①　62
①　497
@　310
し=?? lqb
(王) 20
(i) 191　　　　両
(j) 192　　　　7笥
(D 193　　　　両
(三) 194　　　　歯
①　210　　　　寓
(王) 195　　　　鹿
①　t89　　　　薦
(三) 187　　　　寓
(王) 188　　　　薦
(≡) 212　　　　薦
①　800(1)　　寒
②　565(1)　　帰章
一師実公家記(① 22)
31ウ
1
1
2
36オ
2
17ウ
36オ
I
2
6オ
24オ
24オ
24オ
24オ
24ウ
24オ
24オ
24オ
24オ
24ウ
44オ
1
-師実公家司記欺(①799(I) ･ (富)582(1))
@　351　　　　71=
① 121　　　　月
(丑　208　　　　寓
(王) 231　　　　歳
(王) 232　　　　歳
(含) 76　　　　　歳
②　79　　　　　歳
一行類愚抄(① 121)
事禄四年七月三日就軍寄星御祈儀女房奉讃　　　　②　26　　　　令
字禄四年就三等長邑御祈イ義女房奉三等案　　　　　　　一宇禄卯1年七月--_ lJ就阜宇与邑御祈イ義女房奉苔((さ26)
@　400　　　　%
(≡) 34
①　250　　　　歳
②　78　　　　　歳
(芝) 535　　　　t郎
1
12オ
26オ
1
2
???
????????????????
??????????
98　専修国文　第80号
tI.梅　#:衣-_年
-Tf_莱
玉葉記
清掃巨､tf縁起
･Irtf水寺縁起
魚魯愚抄
魚魯愚抄抜再
魚科メ鼓抄別録
魚荷船別録
j芳紀問答
吉己録写
公･詮卿吉己
禁月夜秘抄
公巨鞄公.7円.良
公肺公記
禁仙宮卜女′百名車
i正代＼'I-_家日録
公孝公言己
禁中御悌た～去云瀞言己
禁中御′し亮韓言己
禁中御′＼言韓次第
禁中御′しま持寄
禁中テ去花俄テ去言轟
公･継言己
公約架公記
公討た公言己
公47T,公記
公l尚駆け改ノ亡言己
(王) 638　　　　両　　　　　　40オ
-TE海(①34･②78 ･②535)
-玉葉言己((≡) 154)
-玉抽:寿永二年(①638)
(か154　　　　無
(≡) 737　　　　封
①　740　　　　封
①　444　　　　風
(冨) 277　　　　風
②　279　　　　風
(三) 446　　　　風
(≡) 274　　　　風
①　445　　　　風
一一魚魯愚別線(② 278)
(富) 278　　　　風
① 125　　　　歓
(富) 216　　　　凍
① 180　　　　無
(王) 519　　　　度
②　328　　　　故実
① 134　　　　歓
(〇　66　　　　　辰
(≡) 775　　　　寒
②　593　　　　煙
く三) 12
①　337　　　　池
21ウ
42オ
42オ
35オ
3
3
35オ
3
35オ
3
20オ
1
22オ
36オ
2
20オ
17ウ
43ウ
1
1オ
30ウ
一徳人寺相国公孝公記(①44)
(9 180　　　　無
① 161　　　無
① 182　　　　無
(王) 162　　　　無
① 185　　　　無さ
①　775　　　　寒
-公継ぎ己(① 775)
①　68　　　　　辰
①　378　　　　凍
(∑) 661　　　位i
(三) 774　　　　寒
-管見記(①372)
①　381　　　凍
22オ
21ウ
22オ
21ウ
22ウ
43ウ
??????????????????????
禁秘抄
公秀公言己
禁秘御抄停学梯
公後i公記
公衡公砕け話己
公衡公ノ奏状′と写
公藤公言d
禁褒御記H録
禁裏政要
禁裏政繋.i-･テ監髄追加1
く
ず鼓官記
愚管;抄
J鼓言己
公卿勅使rl次'jii'
公卿勅｢使発道
公卿補任
旧事言己
旧事吉己評F弟J抜菖
公草根i脱
公賓根元集釈
公串根元抄
公事根源抄
九十百秒
ru零.本紀玄義
lu事,本議一己評閲抜7号
九条左大Hi帥輔公言己
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(D　531　　　解　　　　　　37オ
(£) 651　　　　血　　　　　　40ウ
-′＼粂[^Jl付公秀公記(② 526)
(参　343　　　　攻実　　　　　3
(i) 211　　　薦　　　　　　24ウ
(D　774　　　　ヲ案　　　　　　43オ
①　774　　　'*　　　　　　43オ
(王) 82　　　　　令　　　　　　18オ
(芝) 47　　　　　令　　　　　　3
g)　774　　　　寒　　　　　　43オ
(i)　806　　　　イヒ　　　　　　　44ウ
(芝) 619　　　　′riTl'耳翫井触善　2
(参　332　　　　故実　　　　　2
Qlj　504　　　1度　　　　　　36オ
(富) 333　　　　故実　　　　　2
-後深心院関日記((王)30 I ② 101)
①　851　　　下　　　　　　45オ
①　65　　　　　辰　　　　　　17ウ
(三) 467　　　　風　　　　　　35オ
②　264　　　　風　　　　　　2
①　543(I)　　解　　　　　　37オ
①　543(2)　解　　　　　　37オ
① 15　　　　　　　　　　　　1ウ
(〇　900　　　　帰　　　　　　4(iオ
(壬) 353　　　　凍　　　　　　31オ
(窒) 211　　　　凍　　　　　　1
(壬) 277　　　　千　　　　　　　27オ
(至) 163　　　　千　　　　　　1
①　527　　　　角牢　　　　　　37オ
(王) 859　　　　下　　　　　　45オ
(王) 526　　　　解　　　　　　37オ
①　528　　　　角牢　　　　　　37オ
(D　844　　　　ド　　　　　　45オ
②　607　　　　′Ef職井頬苔　2
(〇　686　　　　平　　　　　　41オ
①　392　　　　東　　　　　　33オ
ーlu事吉己評開披丁巧(①277 ･ ② 163)
①　20　　　　　　　　　　　　　6オ
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久1枚不H国御記
久ttJ:不日国典通公言己
II筆
慧ゐの御子去
J故人所言己
J故^所事
戚人頭事
)故人補任
lナ
系図
系図　摂'#流
敬t-Ll烏'jfj攻iT_
系孟浮田各図
枠林造芳抄
下上抄　苗木L故実
ド(-.JL'15
l綱官笥:物
月中記
検非違使堀川一旗之系図
建永元年記
元永三年言己
兼官次第
玄言己
元亀イ丈イ茸中吉司
元亀二十月巳下手事案
元亀二年十月巳卜案
建久九年社家記
要塞久六年　秋
建久六年　七月
①　793　　　　寒　　　　　　44オ
(芝) 572　　　　煙　　　　　　1
-久IU二相国御記((9793 ･ ②572)
②　410　　　　梅　　　　　　2
(三) 163　　　　無　　　　　　21ウ
①　518　　　　度　　　　　　36オ
②　307　　　　故実　　　　1
--J故人所記(② 307)
①　511
(冨1 318
①　603
②　494
(9　326
(9　327
① 166
(三) 336
(三) 512
②　340
(9 103
②　2
②　296
(D　572
②　387
①　339
①　786
②　560
①　787
②　575
(王) 586
(≡) 471
J度　　　　　　　36オ
故実　　　　　2
｣ヒ　　　　　　　39オ
2
30オ
30オ
21ウ
30ウ
36オ
3
19オ
1
4
38オ
1
30ウ
44オ
I
44オ
1
39オ
1
-権中納言季仲卿吉己(①799(2) I (参582(2))
② 149
L23　363
(王) 101
C2)　67
①　214
(D　789
(王) 634
歳　　　　　　　4
7T:　　　　　　　　2
令　　　　　　18ウ
令　　　　　　　4
帝　　　　　　　24ウ
寒　　　　　　　44オ
r由　　　　　　　40オ
?
?????????????????????
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建久/'ヾイf:･言己
源家⊂コ　'F:i_'旨之案
元々集
元j号/[ヾ卜字拝
5捷治lJL7年　止三月
王達内言Ll
吏室内記　/k事__二年言己
至垂内御言d抜書
JtI和条事定囲角卒
ノ亡秘抄
元秘抄抜吉
元秘別録
元文度文吉
元文六年半円革命'it改7亡'kt書付粗
源til'･系lXl
フtj魂十七年改プ七次第
ノ己禄iソヾ午′Ej'
元禄度難陳
i__
弘安十一年即イ鞍吉己
とL吉己
皇言己抜て巧
皇紀抜子羊
tt家次約
才吋州ty･l繊祉頭【対
皇代始末年F;一部類抄
皇太神宵儀式帳
②　583
(i) 87
①　388
(主) 223
② 128
(三) 44
の　38
(i) 636
②　550
①　623
(工) 58
①　253
@ 126
(力　222
② 125
①　235
② 131
①　264
②　97
② 115
②　362
②　353
①　329
①　266
②　294
(D　884
I
18オ
33オ
25オ
3
16ウ
16オ
40オ
3
40オ
17オ
26オ
3
25オ
3
25ウ
3
26ウ
2
3
2
2
30オ
26 r7
4
46オ
3
2
②　397　　　　柏i 1
②　398　　　　梅　　　　　　1
-匡房卿言己((‡)667 ･ (宣)518)
①　872
@　635
①　532
①　436
(診127
@　376
(工) 294
下　　　　　　　45ウ
父　　　　　　　2
角牢　　　　　　　37オ
東　　　　　　　34ウ
歳　　　　　　　3
元　　　　　　　3
末　　　　　　　28オ
???????????????????????????????????????????????????????
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皇太神宵了下遷宵tj時定陣儀御FIfJ-･帳
皇太神宮年三ItJf1-1尊
皇太神宮別宮御造営jJ一陣儀御下行帳
PI_代僻言己
とL言炎抄
l責帝糸己抄
j墓年代m行言己
杏のきゝやう
香キ､様
香ノ木L
興福寺流言己
公武子去LTI諸子去度
弘子去大師縁起
康保P可年言己
崇明流内′百品之図｢
早明流内官制.と図
高野御幸記
迎陽言己
香蘭之吉己
康暦_二年御俄や去言符言己
Ji;隆寺綾起
荒?京言己
降臨次三第慶喜気言己
匂類之才去
香炉の事
後京極摂政記
胡琴教録
古-今香札十人前
匡l君持卜定次第
(王) 303
(王) 291
(王) 302
(王) 834
①　349
①　350
②　212
(〇　616
②　472
①　275
(≡) 158
(王) 314
② 189
(王) 316
(王) 736
①　875
@　657
(D　770
(王) 633
①　788
@　579
②　493
(三) 608
@　492
①　207
28ウ
28*
28ウ
45オ
31オ
31オ
1
39ウ
1
27オ
1
29オ
2
29オ
42オ
45ウ
2
42ウ
40オ
44オ
1
2
｣ヒ　　　　　　　39オ
2
寓　　　　　　　24ウ
一一J鳥羽院高野fi幸記((王) 205)
①　52　　　　　辰　　　　　　16ウ
-永和日次之記((D466)
② 194　　　　香　　　　　　2
-雲ゐの御子去(① 163)
(9　769
②　399
(王) 428
② 178
(三) 312
-殿記((D 26)
(D　716
② 171
①　575
②　449
圭才　　　　　　　42ウ
梅　　　　　　1
東　　　　　　　34オ
香　　　　　　　2
央　　　　　　　29オ
雪　　　　　　　41ウ
香　　　　　　l
梅　　　　　　　38オ
梅　　　　　　　4
??????????????????????
後愚昧言己
t玉T rl風土言己
国Y.由来抄
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②　461　　　梅　　　　　　5
@　463　　　　*　　　　　　5
②　438(I)　　梅　　　　　　3
①　776　　　　寒　　　　　　43ウ
(参　594　　　　煙　　　　　　1
--匡If,山楽抄((三) 836 I (≡) 646)
-日本系己内国41風-Ⅰ二百己((王) 847 ･ ②628)
①　836　　　　下　　　　　　45オ
②　646　　　　父　　　　　　2
御虎契行幸服飾部簸
御車言己
御一考節言己
dA言吾拾遺
後嵯峨院議国言己
後=_粂院神祇′Eji行幸井即位記
古事言d
TL色之印.とア)レ記
御出家以ぞ麦句ミ中公事相違事
御譲位次第
L打者肖息
古消息雑々
吉子肖息神官之消息モアリ
市消息其外雑々切々
古寺消息井三次状雑々案
下tr朝与息井散状
1キ朝7息井不審
古人消息　秘
(王) 774　　　　寒
① 196　　　J萄
①　506　　　　度
(〇　271　　　千
②　424　　　　梅
②　388　　　　梅
--神祇官行幸井即イ立言己(① 571)
①　352　　　　凍
(参　209　　　i東
(三) 39　　　　　辰
(D 147　　　　無
②　437　　　　梅
②　457　　　　梅
②　462　　　　梅
①　73　　　　　令
(三) 114　　　　令
(至) 29　　　　　令
②　52　　　　　令
②　53　　　　　令
②　54　　　　　令
②　55　　　　　令
(冨) 57　　　　　令
① 138　　　　歓
①　77　　　　　令
(≡) 76　　　　　令
(三) 75　　　　　令
②　58　　　　　令
①　74　　　　　令
②　59　　　　　令
①　78　　　　　令
②　56　　　　　令
31オ
1
16オ
21オ
3
4
5
18オ
19オ
18オ
3
18オ
3
?????????????
????????
??
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後手架ノLl院関r'(請己
御膳供進之部
御俄f去勘仰J
御1敬子去供養紀
子卸機才去話昏
御1戟テ去講次第
御1銭～去部.類記
御1敦子去j語H
御即位被遊記
御旧口位言己
御即仲御譲仲:御下fT方日録
碓【旧ロイ立貢唯々
御即位次第
御日ロイ在条々
御即イ立前後被fJ-一条々
御即イ在前後被行候々甚助例
御世rJイ;/:之話己
御以rl付:之事
御即イ立弔
御即イ立.と吹第
御即位不審候々
御即位部類記
御即イ立便覧
御日ロイ立イJl
①　30
(三) 218　　　　j歳
② 101　　　歳
②　438(8)　　梅
① 167　　　　無
① 179　　　　無
① 171　　　無
① 168　　　　無
① 174　　　　無
(≡) 629　　　【巾
①　556　　　　梅
①　568　　　　梅
②　390　　　　梅
(宣) 401　　　梅
(三) 409　　　　梅
(芝) 418　　　　梅
-亀山院御即イ記吉己((三) 564)
(≡) 423　　　　梅
(芝) 422　　　　梅
(〇　567　　　　梅
(王) 569　　　　梅
②　389　　　　梅
(≡) 420　　　　梅
②　436　　　　梅
(宣) 455　　　　梅
②　456　　　　梅
(二D　565　　　　梅
L21　406　　　　梅
①　582　　　　梅
(三) 414　　　　梅
(王) 562　　　　梅
(王) 558　　　　梅
(芝) 405　　　　梅
(窒) 454　　　　梅
(D　555　　　　梅
②　394　　　　梅
②　403　　　　梅
②　404　　　　梅
②　439　　　　梅
(富) 396　　　　柏i
7オ
25司~
2
3
21ウ
22オ
22オ
22オ
22オ
40オ
38オ
38オ
1
1
2
2
2
2
38*
38オ
38オ
2
38ウ
2
38オ
38オ
2
4
38オ
I
I
I
3
I
????
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御即位巾孝平幣次第
上代帝=E物言吾
御着イ詳記
後徳大二等≠己大臣記
′ト烏香fL十人前
後二条関白帥i畠公記
後二条巨巾通言L!
近衛　一流系図
御八言韓言己
律P八講供養記
御′しま符次第
御′し言薄日言己
御′ヽま符之記
後深草院御落飾記
古言普切々
後〃亡兄院庄記
犯行高カヽ[コ資乃ロをのカヽるゝ事
御領二　j1-衛門府蘭梅畑等之儀
節P領:
権京三
権中納言季仲卿記
権中納言季イ中公記
軒廊御卜部類記
さ
最勝寺供二途式
四大寺光明兵言縁起
催騒楽
催馬楽秘
催メ毒楽譜
催馬楽譜欺
催J毒楽出仕譜
②　431
@　434
(王) 348
@　202
②　314
(≡) 236
@ 107
② 172
①　23
3
3
31オ
1
2
25ウ
3
1
64
-後二条関白師通公記(①23)
(i) 341　　　池
(≡) 152　　　　無
① 153　　　　無
①　371　　　凍
(》 160　　　　無
(王) 148　　　　無
(王) 150　　　　虫旺
① 151　　　無
(王) 145　　　　無
(≡) 699　　　　雪
一心口御託(②398)
(王) 700　　　　雪
(》　88　　　　　令
②　51　　　　令
(王) 790　　　　寒
(冨) 574　　　　燥
(≡) 799(2)　　寒
②　582(2)　煙
(王) 9
(王) 143(1)
(三) 760
(三) 682
(王) 725
(王) 671
(壬) 691
(i) 693
(D　717
(三) 729
30ウ
21ウ
21ウ
31ウ
21ウ
21オ
21オ
21オ
21オ
41オ
41オ
18ウ
3
44オ
1
44オ
I
1オ
21オ
42オ
41オ
41ウ
41オ
41オ
4Ⅰオ
41ウ
41ウ
?
???????????????
?????????????????
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在名類例抄
烏麦要愚抄
左衛門督束自家下文
左衛門健佐､r'-･定家言己
さカヽき粟の日吉己
方ミ記　右言己
Ⅰ肘命皇J古式
薩戒吉己
薩戒言己　東吉元年
戸籍戒言己抄rlHL
薩戒言己中抄川.
雑巻
雑記
雑々
雑々勘例
雑々.I肖,臥
雑々之事
雑々日次抜盲等ril
雑筆要集
冊府元亀抜書
実兼公奏状之′ff･
実:采昆朝臣吉己
①　835
@　631
①　869
@　647
(王) 81
@　48
(宣) 580
(≡) 853
@　665
(≡) 156
(D　354
(≡) 200
(王) 33
①　54
①　622　　　　面
(富) 435　　　　梅
②　543　　　　面
45オ
2
45ウ
2
18オ
3
1
45オ
3
21ウ
31オ
1
10オ
17オ
40オ
3
2
-中山r定規記((王)362 ･ ②215)
②　544　　　　面
(王) 660　　　　面
②　534　　　　面
(三) 817　　　　花
(9　584　　　　梅
(冨) 465　　　　梅
(三) 186　　　　無
(三) 315　　　　央
(三) 344　　　　才也
(王) 887　　　　帰
②　306　　　　故実
①　494　　　　度
(≡) 91　　　　ノ符
(≡) 92　　　　　令
①　43　　　　　辰
(≡) 104　　　　令
②　27　　　　　令
(≡) 234　　　　歳
②　91　　　　歳
(≡) 679　　　　雪
①　654　　　　面
(窒) 509　　　　面
2
40ウ
2
44ウ
38ウ
36オ
18ウ
18ウ
16オ
19オ
2
25ウ
2
41オ
40ウ
1
??????????????????????
?????????
????????
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実遠公言己
実永日笠言己
実宣公言己
実襖i公言己
左三J符実遠卿公言己
左三J符二尖i壷公言-Li
作手去故実
作や去故'kE抄
[1-:子去進退
産毛歳之事
rLJ椀言己
山塊言己　ノ衆安五年
山塊記欺
山椀記抜1書
lH椀御託抜書
:.純JL'!)
二三董説
参議執筆要　私説
参議執筆要秘説
参言義要抄
三元神道三妙カロ持経略円三
二光r院故実や青言寧
二三光院内J荷記
--_五奥秘禄
- :_ Ji拾遺会読
二TI.要録
-I_7て薬録簡要抄
:_丁工要録抜て葦譜
①　774　　　　寒
-左l付'jf遠公記((乏) 86)
-左J付実遠卿公記((宣) 364)
(む　774　　　　寒
(D　774　　　　寒
(王) 774　　　　寒
(芝) 364　　　　7C
(芝) 86　　　　　歳
(工) 502　　　　度
①　503　　　　度
②　305　　　　枚'jf
(i) 841　　　　ト
②　622　　　　父
(王) 440　　　　束
(i) 568　　　　梅
①　631　　　　面
(D　646　　　　両
②　391　　　　梅
(宣) 520　　　　面
②　521　　　面
②　522　　　　面
①　67　　　　　丘毒
② 137　　　　歳
①　70　　　　　辰
(二D　443　　　　風
②　275　　　　凪
①　239　　　　歳
(三) 96　　　　　方策
(D　460　　　　風
(芝) 259　　　　風
(王) 500　　　　度
②　345　　　　故実
-神梓略註((三) 403)
②　347　　　　故実
-_二光院故実消･謂き(② 347)
①　702　　　　二年
(王) 713　　　　雪
(王) 678　　　　雪
①　731　　　　雪
(1j　714　　　　雪
43 A-
43オ
43オ
43オ
2
2
36オ
36オ
I
45オ
1
34ウ
38オ
40オ
40 ｢ン
1
I
I
I
17ウ
4
17ウ
35オ
3
25ウ
2
35オ
2
36オ
3
3
41オ
41ウ
41オ
41ウ
41ウ
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_二_五龍笛合譜
--_社託宣抄
一二候中山u伝
纂疏
=_倉御宝物目録
二三代実録
山中言己
三艮記
二三上造言己
山門人講蛍供養
し
除介秘伝
職事ネ前任
式部省一井属官
地下諸役吉己
言霊'7雑言己
治承三年　7f_H　二三円月
給承二年fE月吉己
【7可節八J奄抄
次第聞書
十訓抄
【四天王寺縁起
叙日二人間写本
叙日記
除日吉己
除目聞善
①　728
①　404
(i) 496
①　283
② 157
(D　542
(≡) 327
(≡) 5
41ウ
33ウ
36オ
27ウ
1
37オ
2
1オ
(三) 625　　　　面　　　　　　40オ
(参　546　　　　面　　　　　　2
(診　541　　　両　　　　　　2
-東進言己((丑797 I (冨) 563)
① 143(8)　　無　　　　　　21オ
@　243
(≡) 605
(三) 886
②　497
②　500
①　508
②　308
(王) 811
②　649
(王) 42(I)
②　520
I
39オ
46オ
2
2
度　　　　　　　36オ
故実　　　　　l
花　　　　　　　44ウ
父　　　　　　　2
丘毒　　　　　　16オ
面　　　　　　　1
--日本書籍目録二杵P可節′LJ垂抄(① 877 ･ ②656)
②　429　　　　梅　　　　　　3
①　807　　　　花　　　　　　44ウ
(≡) 808　　　　花　　　　　　44ウ
(診　615　　　　官職井類讃: 2
②　616　　　　官職井類書　2
①　755　　　　封　　　　　　42オ
(〇　472　　　　風　　　　　　35ウ
(:D　474　　　　風　　　　　　35ウ
(診　242　　　　風　　　　　　1
②　304　　　　風　　　　　　4
(富) 247　　　　風　　　　　　l
(芝) 299　　　　風　　　　　　4
①　486　　　　風　　　　　　35ウ
?
???????????
??????
除H人眼イ義
叙u執筆拝す墨様
除目執筆摺墨を様
除目執筆Eq各頒
叙R袖讃目録之事
l除目袖普日録之事
叙目之事ノ不審消息
除目之消.良
除臼部頼記
叙H申文ノ不審寺門息
釈臼本紀
社事行烈
卜月jLFi　苦楽之事
周官要覧
秋雨秘抄
祝7号本紀
十輪院相J符言己
十輸院内何丁符言己
卜輪院内府記
舛楽行幸吉己
春懲n韓井き野乗吉普
春玉秘抄
春秋暦
ノ昏夜神言己
叙佃:言己
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(∋　487　　　　風　　　　　　35ウ
(宣) 240　　　　風　　　　　　1
①　461　　　風　　　　　　35オ
@　266　　　JR　　　　　　2
②　281　　　風　　　　　　3
②　301　　　風　　　　　　4
①　458　　　　風　　　　　　35オ
②　257　　　　風　　　　　　2
(三) 478　　　　風　　　　　　35ウ
@　237　　　J&　　　　　　]
①　83　　　　　令　　　　　18オ
②　50　　　　　令　　　　　　3
①　442　　　　風　　　　　　35オ
②　268　　　　風　　　　　　2
②　295　　　　風　　　　　　4
①　285　　　　千　　　　　　27ウ
①　367　　　　凍　　　　　　31ウ
@ 152　　　　T 1
②　228　　　　凍　　　　　　2
①　215　　　　馬　　　　　　24ウ
(王) 672　　　　雪　　　　　　41オ
(王) 826　　　　花　　　　　　44ウ
(≡) 602　　　　官職井輯雷　2
(王) 449　　　　風　　　　　　35オ
①431　　　東　　　　　　34オ
一十輸院内相†符記(② 507)
② 507　　　　面
(≡) 653　　　　Fn-
(≡) 190　　　　寓
-行章詰(① 194)
① 706　　　　雪
(三) 448　　　　風
(三) 792　　　　寒
② 564　　　　煙
① 748　　　　封
①455　　　　風
(壬) 469　　　　風
①479　　　　風
(‡) 484　　　　風
②235　　　　風
1
40ウ
24オ
41ウ
35オ
44オ
1
42オ
35オ
35ウ
35ウ
35ウ
1
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叙位次第
叙位次第納言執筆儀
叙位尻イ寸秒
叙位除目雑々
叙位叙目抄
叙位除目紗
叙位入日艮次第
叙位執筆
叙イ立節会之記
叙位申文
叙イ立寄書
叙位田各次第
譲位次第
正一一位唐名文教位
紹運録
可等碁香御礼｢人前
承久二年御重芭琶合
貞事大常会言己
@239
②254
@255
(三) 451
①　459
(〇　464
①　465
(三) 468
①　477
②　251
②　265
@　269
②　272
②　280
@　270
②　271
(王) 471
②　234
①　492
(芝) 287
(≡) 456
@　262
①　482
@　250
し富) 286
②　253
①　475
②　233
@　284
①　491
(芝) 244
①　462
@　273
②　440
@　505
①　318　　　　池
(三) 330　　　　池
② 167　　　　番
-御琵琶合(①669)
(宣) 407　　　　梅
35　ウ
1
35ウ
3
35オ
2
35ウ
2
3
2
35ウ
1
3
35ウ
1
35オ
3
4
2
30オ
30オ
1
2
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
??
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貞r声J真難陳
上卿下知案
少･外言己中原康隆記
4- (A_下条々
相匡l寺供養記
相国寺常供養記
匠材集
条事定革命定改元定.之記
条弔Ij宣次第
条車定昇辛酉イ丈イ義改元'G等
貞治七年　十月
私要抄
私要紗　宣下部
成勝寺供養式
成月穿寺供養次第
姓氏録
消息
消息故実
寺門息う殴雑々
専門息礼抄
樵談治安
掌中抄
掌中暦
′ト帳
lE長二年　消息
正長二年　六月
被聴昇殿後進退之1夢
被聴昇殿後進退事
正統言己
上表:勅二番詔書.之儀
′ト右言己
② 122
@　368
(≡) 131
L21　LO
@　239
しき) 166
l歳　　　　　　　3
元　　　　　　　2
歓　　　　　　　20オ
令　　　　　　l
風　　　　　　　1
番　　　　　　1
-相国寺堂供養言己(① 141)
(三) 140　　　　無　　　　　　21オ
(ラ 141　　　無　　　　　　21オ
②　608　　　　官職井類書　2
①　265　　　　歳　　　　　　26ウ
② 148　　　　歳　　　　　　4
(芝) 141　　　歳　　　　　　4
② 143　　　　歳　　　　　　4
@　361　　　JT:　　　　　　2
①　49　　　　　辰　　　　　　16ウ
(≡) 126　　　　歓　　　　　　20オ
L23　6　　　　　%　　　　　　l
(≡) 143(6)　　無　　　　　　21オ
① 143(2)　無　　　　　　21オ
(三) 331　　　池　　　　　　30オ
②　34　　　　　令　　　　　　2
(王) 112　　　　令　　　　　　19オ
② 13　　　　　令　　　　　　l
(:D　290　　　　楽　　　　　　28オ
(王) 115　　　　令　　　　　　19オ
②　9　　　　　令　　　　　　l
(王) 425　　　　東　　　　　　34オ
(≡) 520　　　　度　　　　　　36オ
②　322　　　　故実　　　　　2
② 195　　　　番　　　　　　2
(三) 362　　　　凍　　　　　　31ウ
②　215　　　　凍　　　　　　1
①　40(3)　　辰　　　　　16オ
(言) 316　　　　故実　　　　　2
(9　505　　　　度　　　　　　36オ
(≡) 281　　　千　　　　　　27ウ
(9 118　　　　令　　　　　19ウ
②　20　　　　　令　　　　　　2
-野府記((三)370 I ②219)
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⊥E暦元年日吉己
止二暦tJq年u吉己
貞和御即位記
除介秘伝
諸記抄物抜書
職原
職原後附
職原抄
職上京貞沙後附
職原抄引事人二全
職原秒間菖
職原後ド付
職原抄々
職原抄大全
職原抄頭書
職原抄別勘
職胡京抄弁気重
職原紗排疑私考
②　556
虐) 557
①　563
@　392
(9　483
(≡) 14
(至) 504
②　489
(王) 593
(王) 614
(≡) 815
①　831
@　490
皮) 491
②　595　　　　官職井莱自書
(富) 596　　　　官職井類書
(芝) 597　　　　官職井類書
②　598　　　　官職井類書
1
1
38オ
I
35ウ
1オ
2
I
一一職原(② 504)
②　473　　　　　　　　　　　1
--職原後附((参489)
一一職原抄大全((丑805)
(≡) 619　　　　∃ヒ　　　　　　39ウ
②　475
(≡) 609
①　591
(三) 592
①　606
@　466
(芝) 477
②　478
②　479
②　482
①　805
①　611
①　827
②　599
(≡) 802
②　600
花　　　　　　　44ウ
∃ヒ　　　　　　　39オ
花　　　　　　　44ウ
官職井類書　1
花　　　　　　　44ウ
官職井板書　1
-職源抄弁疑((D 802 ･ (含) 600)
????????
?????????
??????????????????????
???????? ????????????????
職F京要抄
続日本系止
続日本後言己
諸家々業
諸家伝
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①　589　　　　北
(王) 2
(三) 3
(∋　286
② 155
(工) 804
@　612
(三)
①　889
(£) 904
①　906
①　98
②
@
書札札　付故実
書札ネL方
言者三幸社勧進帳
言者寺諸社御祈案
諸次第
諸社縁起発端
諸社ぎ己
書籍井年中行事之日録
②　21
@　28
(宣) 37
@　38
(至) 39
②　41
②　44
① 110
L27 14
① 105
② 18
(9　754
(王) loo
②　25
(工) 539
(≡) 541
①　749
①　399
①　644
1
1
2
2
2
2
3
3
3
19オ
1
19オ
2
42オ
18ウ
2
?
???????
?
?????????
????
???????
????????????????? ?
??????????????????????????????????????
???????
?????????????
????????????
??????????????
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諦社功能
諸祉事
諸臣止冠凶
諸宣卜次第
諦宣旨抄
諦′占:旨弔
諸人夫'百付II'7=下
女Lfl文j葺様
叙秘抄
除秘抄
言者甜;頬
諸方
初例抄
的l哲匹l年御即I立言己
自J哲言己
白JL:B締帽己
神宴部類
神ネ氏'百子1--号三一二杵即仲:吉己
神祇潜lfi力n行作法
神岩壁-#同文
新儀式
神祇秘抄
神祇秘伝
新IU全補大明`官制
神経l略言主
神雷
神富イ義式帳
神宮寺肖屈､類
神宵.之や門,良
人(司吉己
′Ll R徒帽己
神社考
神社考詳節
新抄格勅符
一緒社縁起発端(① 749)
(王) 400　　　　東
②　426　　　　梅
(D　587　　　　北
(王) 893　　　　帰
(≡) 132　　　　歓
② 12　　　　　令
(三) 883　　　　帰
① 136　　　　歓
(三) 447　　　　風
@　263　　　JR
①　637　　　　面
② 190　　　　番
(王) 522　　　　度
②　334　　　　故実
(D　566　　　　梅
②　382　　　　梅
(∋　72　　　　　辰
一一白暦記((≡) 72)
@　438(7)　*
(二D　571　　　梅
(丑　417　　　　東
(壬) 747　　　　封
(王) 832　　　　下
(芝) 661　　　　父
(9　394　　　　東
①　415　　　　東
33オ
3
39オ
46オ
20オ
I
46オ
20オ
35オ
2
40オ
2
36ウ
2
38オ
1
17ウ
3
33オ
33ウ
②　618　　　　官職井槙雷　2
(三) 403　　　　東
(王) 297　　　　未
①　304　　　　未
(王) 441　　　豆貞
一1キ音肖息((含) 55)
(≡) 837　　　　　卜
(富) 636　　　　父
②　645　　　　父
②　398　　　　梅
(三) 742　　　　圭tl
(≡) 744　　　　封
45オ
2
2
1
42オ
42オ
一新抄格勅府第十巻抄(① 794 I ②568)
???????????
??????????? ?
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新抄格勅l付第十巻抄
新称号イ云
新し東門院申文案
神職′斤
新職原抄
神職之串
神讃Fq毛秘釈
神讃目録
深ノ亡､院関日吉己
神立
神宣　破
新撰昨上七線
真俗交言炎記
糾Ⅰ代講述抄
神代四垂秘釈
糾イモ私戚
神代抄
神代様
神道樺丁貞相承師資~ミ血脈
神道大意
神道大意要文井両部説
神道大事
ネ中道秘言己枝番
神道問答
新任弁'F'1愚抄
親二王tlド人臣等称F;･
神皇if.統吉己
親王′完ド記
表現-E申文案政仁
沈ノヨキ本
王毒筆′ヽ音符言己
①　794
②　568
(王) 903
②　283
②　502
①　610
@　469
(丑　424
(三) 418
①　426
(∋　29
(三) 430　　　　東
①　398　　　　東
①　317　　　　池
-姓J工録(①331)
(≡) 493　　　　度
②　311　　　故実
(〇　280　　　　千
一神書匹Ⅰ重秘釈(①418)
①　360　　　　凍
②　206　　　　凍
①　346　　　　凍
①　386　　　　凍
② 199　　　　凍
②　208　　　　凍
(王) 272　　　　千
①　434　　　　東
①　401　　　東
①　408　　　　東
①　432　　　　東
(王) 416　　　　東
(≡) 421　　　　東
①　602　　　　北
①　896　　　　帰
@ 161　　　　T-
-正統言己((王) 281)
(三) 828　　　　花
②　282　　　　風
② 188　　　　番
(王) 149　　　　忠正
44オ
1
46オ
3
2
39オ
1
34オ
34オ
34オ
7オ
34オ
33オ
30オ
36オ
2
27オ
31オ
1
31オ
32オ
1
1
27オ
34ウ
33オ
33　ウ
34オ
33　ウ
34オ
39オ
46オ
I
44ウ
3
2
21オ
?????????????????
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神名帳
神明銃
神名秘讃
辛酉革命考
辛西定詞
神令
す
随身之事
聾星御祈　-通案
撃星御祈女房奉書
撃星御祈祷案
資宣卿記
崇光天皇節P艮rl位言己
崇徳院御即位言己
せ
誓願寺緑走星
西合弁疑
西嬬抄
西手需抄
政事要田各
夕拝備急至要抄
t杜俗浅深秘抄
節会雑々　三節会イモ大臣平座等
摂関補任
摂政神斎子去
①　422
(三) 423
(王) 273
@ 162
(三) 393
(≡) 258
(≡) 112
①　552
①　389
①　525　　　　度
②　330　　　　故実
(三) 94　　　　　令
②　22　　　　　令
①　95　　　　　令
(富) 539　　　　面
(≡) 401　　　梅
-貞和御即位言己((三) 563)
①　557　　　　梅
②　395　　　　梅
①　761　　　封
(言1 346　　　　故実
①　293　　　　未
(∋　546　　　　窓
② 144　　　　歳
@　375　　　　7t:
-改号新砂(① 547)
-改元新抄(② 374)
①　514　　　　度
(芝) 336　　　　故実
(三) 495　　　　度
①　534　　　　解
① 119　　　　月
①　588　　　　北
①　910　　　　帰
(王) 538　　　　解
②　331　　　故実
42ウ
3
2等オ
37ウ
4
3
36*
2
?????????????????????????ュ
???????????????
??????????????????????
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摂政復眉宇之言己
摂政復騨之例
'昌:ド案
′占:卜ti'
′宣下国角牢句三弓･勘｢文
宣下類衆
撰集秘言己
践示乍イ義井次第
践示乍申沙汰雑誌
先代旧事本紀
先代難陳
俄法言韓言d
宣命
′壷:命集
善隣国:定言d席
そ
造伊勢二所大神宮宝基本言己
嬰角集
双角集
ヌ丈角ヌ丈蹄集
贈r官宣下言己
僧綱亭再任
挙国｢
聾蹄集
双蹄集
造内宮言己
撃之13(I
等言普
月P位言己
①　377
②　221
①　376
@　229
①　905
①　607
②　499
@　360(2)　Jl=
①　894　　　　帰
①　507　　　　度
②　339　　　　故実
(芝) 435　　　　梅
②　448　　　　梅
-旧事記(①353 ･(参211)
②　378　　　　元
① 173　　　　無
① 111　　　令
(芝) ll　　　　　ノa･
(三) 106　　　　令
②　4　　　　　令
(こD　374　　　　凍
②　220　　　　凍
(丑　739　　　　圭寸
-一双角双蹄集((9261)
②　70　　　　　歳
(王) 261　　　歳
②　217　　　　凍
①　901　　　帰
①　732　　　　雪
一十双角双蹄集((王) 261)
②　69　　　　　歳
①　301　　　未
①　697　　　　雪
①　711　　　雪
①　727　　　　雪
(∋　570　　　　梅
(≡) 581　　　梅
②　391　　　梅
32オ
2
32オ
2
46ウ
39オ
2
2
46オ
36オ
3
3
4
3
22オ
19オ
1
19オ
1
31ウ
I
42オ
1
26ウ
1
46オ
41ウ
1
28ウ
41オ
41ウ
41ウ
38オ
38ウ
1
???????????
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只rJ位式
EP位次第
即位高御座
即位調進之日録
即位庭上之図
即位堂上イ義
続教訓抄
続古事談
続神皇正統言己
続類衆抄
衰抹合急三反之説
蘇香伝受乏事
尊卑分脈
た
大学寮由来車
台記
大外記中原師輔朝臣記
大外記之記
大外言己師遺言己
大極殿獣形繍帽額高御座之区l
大嘗会卯日参仕交名
大嘗会卯日次第
大嘗会番付
②　411
②　430
②　432
@　460
①　583
②　419
②　427
①　580
②　413
@　412
673　　　　　雪
680　　　　雪
①　681　　　雪
一大系図(① 18)
(≡) 617　　　　二肥
(三) 498
①　640　　　　面
(診　85　　　　　歳
@　366　　　　7t:
-′宇椀雑抄(① 24)
②　549　　　　面
①
②
561 梅
390　　　　梅
①　664　　　　面
②　511　　　　面
②　428　　　　梅
@　446　　　　%
②　443　　　　梅
②　445　　　　梅
(富) 417　　　　梅
2
3
3
4
38ウ
2
3
3Sオ
2
2
38オ
2
15オ
41ウ
2
27オ
I
1オ
41オ
41オ
41オ
39ウ
2
40オ
2
2
3
38オ
1
40ウ
??????? ??
????
????????????????????????????
????
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ノk常会′ril力■御調l度以卜色H
ノk嘗会'F?,'方御調度己卜色Ej之事
大常会記
入常会交名
ノく常会御部類家言己
.k常会御政次第
大常会次第
人嘗会雑事
人嘗会女叙イ立次三第
人嘗会女叙位略次第
大常金.傘fJ-･方即位
大常会部類　卯日
入官会部難　装束　月艮飾　叙位
ノむ常会部触　節会
人質会部類　雑例　神事
大常会昏li横言己
太政官
大官女叙仲叩各次第
大織元或イ云
大治Pt7年言己
大t吉,i名
代々学十侍読記
代々重吉琶イ云授可犬
大体田行言己
入内吉己軽Hri之時儲弁井文j掌博士草進　立命例
代女自手口抄
入明官制
平'kl家朝FF_言己
②　416　　　　梅
①　585　　　　梅
(芝) 398　　　　梅
(芝) 447　　　　梅
②　588　　　　煙
①　574　　　　梅
②　442　　　　梅
②　452　　　　梅
①　560　　　　梅
②　444　　　　梅
②　459　　　　梅
②　441　　　　梅
(王) 488　　　　風
2
38ウ
1
4
1
38*
4
4
38オ
4
4
4
35ウ
一人嘗女叙イ立略次第(② 238)
(宣) 386　　　　梅
(宣) 438(2)　　梅
②　438(5)　　梅
(宣) 438(3)　　梅
②　438(4)　　梅
@　438(6)　　fk
(三) 774　　　　寒
(王) 613　　　　北
②　503
②　238
(i) 870
①　782
@　576
(王) 596
②　487
(9　368　　　　7東
②　201　　　凍
(≡) 668　　　　雪
1
3
3
3
3
3
43オ
39オ
2
1
45ウ
44オ
1
39オ
1
31 ｢フ
1
41オ
(診　603　　　　官職井類書　2
(宣) 68　　　　　令　　　　　　4
①　530　　　　解　　　　　　37オ
②　329　　　　故実　　　　　2
①　803　　　　花　　　　　　44ウ
ー-新IEj全補大明官制(②618)
-平Jk家言己(Q) 798)
-ム三衛門権[/.lI.17･定家言己((宣) 580)
?????????
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平定家記
平F寺信託
内裏式
高倉フミ皇御元服記
孝親駆け吉己
草案昆公言己
孝イ変時房之専門息
孝俊時房之消.息色々
意力井合様
責物故吉
売物相イ云次第
売物調合ノ1夢
東物調合之事
妻荒物之覚
たき物のしはり
たき物のほう
薫物ノ才去
薫物方
太上天皇イ云子去i啓]実記
太上天皇伝子去御潅]実記
思高卿記
忠光卿吉己
達幸故実紗
①　798　　　　寒
①　656　　　　面
②　512　　　　面
①　849　　　　下
①　850　　　　下
(言) 634　　　　父
②　643　　　　父
--坊椀記(② 637)
(≡) 652　　　　面
②　529　　　　画
一孝親卿吉己(① 652 I (冨) 529)
①　80　　　　令
②　46　　　　　令
①　310　　　　央
② 165　　　　番
② 177　　　　香
(富) 180　　　　香
①　308　　　　央
② 174　　　　番
(9 183　　　　香
(≡) 307　　　　央
② 182　　　　番
(富) 184　　　　番
(冨) t73　　　　番
② 169　　　　番
② 176　　　　番
(王) 305　　　　央
①　306　　　　央
(≡) 313　　　　央
② 175　　　　番
② 179　　　　番
② 181　　　香
② 185　　　　香
②　590　　　　煙
①　774　　　　寒
①　364　　　　凍
②　222　　　　凍
②　73　　　　　歳
(冨) 75　　　　　歳
②　321　　　故実
1
45オ
45オ
2
2
40ウ
2
18オ
3
29オ
I
2
2
29オ
I
2
29オ
2
2
I
I
I
29オ
29オ
29オ
1
2
2
2
1
43オ
31ウ
2
1
I
2
?????
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辰日次第
為房吉己
為房邸帽己
ち
竹林院御託
知者大師号
智者大師号為勅号哉否事
千鳥琵琶之事
知譜拙吉己
柱下類林
虫吉己
柱史抄
柱礎抄
中内記
事主木
中右吉己
中.臼御記
長秋記
長徳元年6-己
勅筆
勅筆二通
椿菓言己
ii:
一I亘貞親王伝残編
経高雄帽己
経俊郎帽己
②　458　　　　梅
②　525　　　　面
①　647(日　　面
①　648　　　　面
(富) 523(I)　　面
②　524　　　　面
--為房記(② 525)
(王) 774　　　　寒
①　892　　　　帰
-知者大師号(① 892)
①　720　　　　雪
(王) 345　　　　才也
(D　501　　　度
C21　344　　　　枚'夫
①　53　　　　　辰
(王) 509　　　　度
②　324　　　　故実
度
323　　　　故実
①　773　　　　寒
(芝) 567　　　　煙
①　35　　　　　嘉
① 19
②　87　　　　　歳
一一中右御吉己((参77)
(≡) 77　　　　　歳
①　355　　　　凍
(参　224　　　　凍
(至) 562　　　　蛭
(冨1 49　　　　　令
(≡) 84　　　　　令
①　347　　　　凍
②　203　　　　凍
①　897(I)　　帰
②　403　　　　梅
(壬) 147　　　　無
4
2
40ウ
40ウ
I
2
43オ
46オ
41ウ
30ウ
36オ
3
17オ
36オ
2
36ウ
2
43オ
1
15オ
4オ
2
1
31オ
2
1
3
18オ
31オ
I
?????
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繕光雄帽己
ii
帝モミ系図
帝~F_正統録
庭桟抄
定家頻帽己
手癒合
天永~二年三　七十一
殿言己
大慶~二年記
天子台元年部類言己
天書
天止三十八年日次記
改天正為文弓読
イ云′昌:抄
伝宣草
天示乍ネL言己示巳職掌録
犬示乍ネL而巳職掌録
天地押入ヨミ歴代
天和度伊季使貢義雑々覚
天寿口度難陳
天文十　一年　　二月
天文十･年　fF_月
天二丈二ト年　　卜月
と
東儀因幡守重吉琶言普之写
東宮元服部類記
垂訓田各頒
(≡) 364
①　665
@　222
@　508
②　403
①　319　　　　才也
(冨) 624　　　　父
(≡) 332　　　　池
-椀林言己((三)236 ･ (≡) 107)
(D　69　　　　　辰
①　723　　　　雪
①　787　　　　寒
(王) 26
(宣1 559　　　　煙
①　795　　　　寒
(参　584　　　　煙
(∋　359　　　　凍
(富) 214　　　　凍
(三) 56　　　　　辰
②　364　　　　元
① 130　　　　歓
① 133　　　　歓
②　7　　　　　令
②　383　　　　梅
(≡) 578　　　　梅
30オ
1
30オ
17ウ
41ウ
44オ
6ウ
1
44オ
1
31オ
1
17オ
2
20オ
20オ
I
1
38オ
-天秤礼記示巳職掌録((富) 383)
②　662　　　　父
②　349　　　　7℃
② 136　　　　歳
②　370　　　　フt
①　50　　　　　辰
(≡) 41　　　　辰
(≡) 42(2)　　辰
①　718　　　　雪
(≡) 7
(≡) 865　　　　~F
3
1
4
3
16ウ
16オ
16オ
?????? ?????????
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･章訓略公房類纂
tLl家御伝
､-1'1家伝ミ
東斎随と筆
等持院八講修名記
唐j萎
唐う聾百77忘
藤氏LJLl家閑院家諸流系【xI
藤氏凹家開院家綿流日録
藤氏田缶系図
東進記
東大寺供養言己
多武l峰縁起
藤保上uイ云残編
東手由一孝之事
東福門院　二回御忌御J戦法御卜行帳
東福門院一二回御忌御僅短音去新吉樹御道具.と帳
東宝言己
東∃ヒ院縁起
lj-継雄帽己
時イ言言己
徳人寺相国公孝公記
徳l長寿院供養次第
年イく知正月日次
鳥羽院lil石野行予言己
鳥羽新御常供養
豊受入神宮祢`自二補作
貴明節会次第
啓発原神風和記
な
ト勺教tjJJ別当要
lノヾJ⇒柱礎抄
LftJ侍所渡御.と事
(診　651　　　　父
--垂訓略公貞((i) 865)
(三) 902　　　　帰
①　899　　　　rJtfi
(D　842　　　　　卜
②　642　　　　父
(こD 158　　　　無
(王) 822　　　　花
2
46オ
464
45オ
2
21ウ
44ウ
②　617　　　　′F7職二拝賀自書　2
(i) 335　　　　池
(王) 334　　　　池
(王) 322　　　　池
①　323　　　　池
(王) 797　　　　寒
(≡) 563　　　　煙
(王) 143(9)　　無
①　741　　　封
②　629　　　　父
(王) 897(2)　　帖
(王) 181　　　無
(D 178　　　　無
(D 177　　　　無
①　878　　　　　F
(宣) 664　　　　父
(≡) 764　　　　圭寸
①　71　　　　ム真
一一斗と時信言己((三)656 ･ ②512)
①　44　　　　　辰
① 143(3)　　無
(三) 45　　　　　丘三
(i) 205　　　　南
(王) 143 (7)　　金EE
①　296　　　　未
(芝) 464　　　　梅
(こD　387　　　　東
(壬) 375　　　　凍
-柱礎抄(①521 ･ (9323)
(三) 429　　　　束
30ウ
30ウ
30オ
30オ
44オ
1
21オ
42オ
42　ウ
17ウ
16　rウ
21オ
16 T>
24ウ
21オ
28　ウ
5
33オ
????????????
??????
37オ
19ウ
40ウ
40ウ
31ウ
17オ
32オ
40ウ
I
35ウ
I
3
3
43オ
1
-新嘗会豊明節会次第((∑) 122)
(三) 122　　　　月　　　　　　19ウ
(≡) 297　　　　未　　　　　　28ウ
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内親王宣下
内弁∃集物口等伝書
仲資王吉己
中臣破記角窄
中臣戒集説
中臣戒抄
中臣戒白雲抄
中臣破戒秘抄
中臣戒秘抄
中臣蕨瑞穂抄
中山定親吉己
名不知日吉己
業顕王記
成柄
業資王言己
南糸己略志
難陳申詞
南都大仏殿縁起
lこ
新嘗会次第豊明節会次第
新嘗会豊明節会次第
二宮禰宜補任至要集
??????????????????
?????
????????????
???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?? ?? ?
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内宵神挿話己
廿一社縁起二汀ILL'J-部学才合記
日額勘文
-.中J替
二中腰
日吉己　年月不知
日二粍ltJ修整雑言己
日光l=遷宮記
口光山薬師堂供養記
日子去雑書
二判問答抄
日ノ本l三代一覧
日本感'.濫録抄締i
H本糸亡
日本系止纂疏
口本糸己私言己
日本系己首書
日本系己抄
日本系己rAJr重l名風卜吉己
日本系己問答
日本後糸己纂
日本国見花書日録
日本-i_代実録
u本盲等紀
H本1寿糸己　神代1-.　関与等
u本て葦紀纂疏
日本書紀神代
①　510
②　313
①　738
(王) 515
@　312
(D　595
②　476
(D　60
(i) 159
(王) 164
(D 144
②　317
① 13
(壬) 838
@　644
(王) 405
(王) 1
(王) 270　　　　T･
(三) 268　　　　二千
①　269　　　　干
(宣) 153　　　　千
(宣) 154　　　　千
(王) 274　　　　千
(診159　　　　干
@ 160　　　　f-
(王) 282　　　　千
①　847　　　　ド
(宣) 628　　　　父
-日本問答((三)287)
(王) 267　　　　T-
①　879　　　　下
②　639　　　　父
-十代実録((壬) 5)
② 156　　　　干
-口本紀((i) I ･ ①270)
①　385　　　　凍
36オ
2
42オ
36オ
2
39オ
1
17オ
21ウ
21ウ
21オ
27ウ
45オ
1
27オ
45 ｢フ
2
1
32オ
-uノ本紀纂疏((i)268 ･(D269 ･②153 ･ ②154)
--纂疏((i)283 ･ (診157)
①　276　　　　~｢
② 198　　　　凍
27オ
???????????????
??????????????????????????????
???????
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日本苔糸亡神代　秘点
日本i琴糸己神代言辞述抄
H本j考糸止神代私説
H本了等私ヱ神代L
H本讃糸Ll神代巻
u本て考案己神代巻抄
口本書籍井雑々
日本書籍H緑井四節八座抄
日本長暦
日本間答
R木霊発言己
女l至完′卜伝
女房ノ文ノ被害様宣下之事
女房奉讃留
女叙付二巾文
女叙位立ノ太子御膜等之儀
任'EBr勘例
イ-_汗iフ七年:_年口言己
イ二桁元午卜一月-A_乍三二三月Ej言己
｢二手H JJ-=御仁ミ
｢二和一#真光院祖師伝
人f_歴代
仁剖i言己
ね
年月不知言己
年号勘文之事
年号′字勘物
②　231　　　凍　　　　　　2
(王) 358　　　　凍　　　　　　31オ
-神代講述抄(① 280)
-ネ申代私説((王)360 ･ ②206)
(王) 356　　　　凍　　　　　　31オ
①　288　　　　千　　　　　　27ウ
-神代抄(①346･②199 ･②208)
(王) 876　　　　下　　　　　　45ウ
(診　626　　　　父　　　　　　l
①　877　　　　卜　　　　　　45ウ
(含) 656　　　　父　　　　　　2
(王) 516　　　　度　　　　　　36オ
(宣) 633　　　　父　　　　　　2
(王) 287　　　　千　　　　　　27ウ
-本朝霊三典記(①856 ･ ②627)
(三) 594　　　　北
@　474
(≡) 137　　　　歓
① 123　　　　歓
(三) 490　　　　風
@　248　　　Ja
@　386　　　　*
①　846(3)　　卜
(D　366　　　　凍
(芝) 207　　　　凍
-御室御[云((三) 907)
(D　338　　　　池
①　868　　　　下
②　648　　　　父
(i) 363　　　　凍
①　641　　　　面
(富) 225　　　　凍
②　536　　　　面
--資宣卿言己(② 401)
39オ
I
20オ
20オ
35ウ
2
1
45オ
31ウ
1
30ウ
45ウ
2
31ウ
40オ
2
2
???
???? ? ??????? ???????
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年皇代言己
年･弓･同字1-I_ド類妻軽
年号年数
年圭子字勘物
年Ei一二丈字引苔抜署
年代
年代記
年代i-d抜書
年代二皇吉己
年代雑言己
年中行事秘抄
ZE
誠季卵打砕帽己
宣J乱言己
宣J乱卿記
重秀卵帽己
lま
貝ノヨキコシラヘ様
貝ノヨキ本
白雲寺縁起
八粂内府公秀公房己
′ヽ幡縁起
′ヽ幡才子幸次第
八幡愚童記
八幡愚垂訓
八幡御幸記
はちめん三条やうの事
八喜寿事
(D　866
②　659
(か　550
(言う139
@　379
①　871
@　660
② 145
(≡) 257
②　292
①　860
①　284
(D　858
①　862
②　663
①　863
(D　861
②　361
(≡) 53
-虫言己((王) 53)
①　379
@　218
② 188
② 188
(D　766
(三) 526
(三) 767
(王) 209
(王) 734
45ウ
2
37ウ
4
3
45ウ
3
4
26 TIJ
4
45ウ
27ウ
45オ
45ウ
3
45ウ
45ウ
2
37オ
ノ亡　　　　　　　　　2
辰　　　　　　17オ
凍　　　　　　　32オ
凍　　　　　　1
香　　　　　　　2
杏　　　　　　　2
封　　　　　　　42ウ
面　　　　　　　2
圭寸　　　　　　　42ウ
tg;　　　　　　24 T>
圭tJ'　　　　　　42オ
-′ヽ幡愚重言己(① 734)
①　203
①　214
①　676
① 157
爵　　　　　　　24ウ
寓　　　　　　　24ウ
雪　　　　　　　41オ
無　　　　　　　21ウ
??????】
????????????????????????????????????
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花宴言己
花火～去
春除目抄
春除目人体井実悪日抄
.埼Jj
Eq
R 77叡【=行+-_:言己
日吉山門fJ--字記
秘ユ三秒
秘記万音肖息集
秘言己南消息集
秘杏集
日次
日次色々集
日次言己
H次記　年jJノ不知
[1次吉己考証
日次言己井了キ寺門息
日次切々｢ツ
日次雪星等之事
日次之言己
百寮訓要抄
百′百m各井ネL節
百■官之事
百官鴨井ネL節
①　361
(宣) 213
L21 191
(こD　450
(窒) 276
(∋　454
(か　261
(空168
(∋　200　　　　高
一日吉叡山行事言己(① 200)
(D　791　　　寒
②　570　　　　煙
(王) 79　　　　　令
(宣) 45　　　　　令
(三) 309　　　　央
a 170　　　　#
(:D　628　　　　面
②　554　　　　面
(窒) 40　　　　　令
(D　255　　　　歳
② 113　　　　歳
②　548　　　　面
②　579　　　　煙
(三) 46　　　　　b云
①　642　　　　面
①　778　　　　寒
②　531　　　面
@　569　　　　#_
(i) 47　　　　　辰
②　540　　　　面
(〇　48　　　　　辰
②　253　　　　風
①　598　　　　｣ヒ
@　485
①　612　　　　jヒ
②　495
②　496
②　470
31オ
1
2
35オ
3
35オ
2
1
24オ
44オ
1
18オ
3
29オ
1
40オ
3
3
26オ
3
3
1
t6 r7
40オ
43ウ
2
1
16ウ
2
16ウ
2
39オ
I
39オ
2
2
1
?????????????
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至己琶　和琴　土工三波等.と譜　年.-aHl.と事　簡乍葉言普
重吉琶　-流系【xJ
琵琶教訓抄
至喜琶伝業次第
琵琶伝業言風言由
琵琶之図
重吉琶秘曲御伝授之事
i.占皆昌潜
ヽ■
カヽ
武家大系r米l
武家御伝
武家書手Lノ/
伏見院御出家言己
†犬見院秤帽己
ノド審粂々
扶桑田各吉己
月艮忌付雑検事
月艮紀令
何艮紀令井釈意
符之閲
冬定卿改JT:吉己
補こ田各
部類言己
文安四年吉己
文永御月rJ位言己
文武階勲
文武階勲　抜書
文明十四年
文禄fl_年　春夏六欠
(D　708
(三) 675
(三) 703
①　677(I)
(王) 677(2)
(王) 685
①　696
(∑) 674
①　690
①　715
(三) 328　　　　池
①　891　　　帰
① 129　　　　歓
41ウ
41オ
41オ
41オ
41オ
41オ
41オ
41オ
41オ
41ウ
②　8　　　　　令　　　　　　l
① 146　　　　無　　　　　　21オ
(王) 785　　　　寒　　　　　　44オ
②　581　　　煙　　　　　　1
(≡) 601　　　官職井類票　2
②　614　　　　官職井類i琴　2
①　369　　　　凍　　　　　　31ウ
②　226　　　　凍　　　　　　2
①　435　　　　東
①　395　　　　東
(≡) 396　　　　東
(≡) 829　　　　花
(≡) 244　　　　歳
②
(D
(≡) 523　　　　度
(芝) 335　　　　故実　　　　　2
①　630　　　　面　　　　　　40オ
(≡) 552　　　　面　　　　　　3
①　561　　　梅　　　　　　38オ
②　393　　　　梅　　　　　　1
①　810　　　　花　　　　　　44ウ
②　613　　　　官職井類書　2
① 175　　　　無
①　64　　　　　辰
???????????????????
????????
??? ?
??????????????????????
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』ヨ
平家物言昏系rxI
弁′百補f壬
編年残実莞
lま
保安四年吉己
坊椀言己
鳳管譜
法金剛院御塔供養
法事衣服方
法住寺相国言己
奉幣之事
亨去花俄～去
法′性寺関白記
法勝寺関白忠通公言己
子去勝等供養次第
法曹至要抄
子去曹類林
子去中方イ去
子真申伝
堀川判官国弘三間状
本国寺官イ在昇進勘例
本国寺系図
本朝皇侶L紹運録
本朝神社考
本朝神皇代系図丁
本朝世紀
(:D　342
(∋　599
@　468
(王) 600
@　483
(≡) 784　　　　寒　　　　　　44オ
(≡) 577　　　　煙　　　　　　1
(窒) 637　　　　父　　　　　　2
(丑　709
① 143(5)
(王) 183
(9　796(2)
@　566(2)
①　438
(≡) 169
(≡) goo(2)
@　565(2)
雪　　　　　　　41ウ
無　　　　　　　21オ
無　　　　　　　22ウ
寒　　　　　　　44オ
煙　　　　　　1
東　　　　　　　34ウ
無　　　　　　　22オ
寒　　　　　　　44オ
煙　　　　　　l
一法勝寺関白忠通公記((三) 25)
(三) 25
(か143(4)
(≡) 864
(芝) 638
②　641
(£) 524
@　338
(〇　604
②　481
(王) 890
909　　　　帰
(三) 816　　　　花
-紹選録((王) 318 I (≡)330)
(£) 735
(三) 854
(芝) 640
(三) 658
6r7
21オ
45ウ
2
2
36ウ
3
39オ
1
圭.f　　　　　　　42オ
下　　　　　　　45オ
父　　　　　　　2
面　　　　　　　40ウ
??????
?????
?
?????????????
???????????
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(i) 777
②　527
②　556
②　557
②　558
②　559
②　562
寒　　　　　　　43ウ
L由　　　　　　　2
煙　　　　　　　1
煙　　　　　　　1
煙　　　　　　　l
煙　　　　　　l
煙　　　　　　　1
本朝帝1三正統録
本朝女后名字抄
本朝年代即鑑
本朝武家大系図
本朝文粋
本朝悪鬼記
ま
雅言卵帽己
lf_J_房救帽己
松殿忠討司卵帽己
松尾明神縁起
松浦鏡明神縁起
万-言己
爵　一言己
万治度難陳
ガ秋楽蘇合香龍笛昌普
み
御教書案
御厨子黒棚図式
御堂関Fほ己
御堂関白言己抜書
御堂関til道長公言己
水戸書籍日録
妙椀言己
--帝王正統録((王) 332)
-貴女抄(①11)
①　848　　　　下　　　　　　45オ
②　630　　　　父　　　　　　1
-武家大系図(①328)
(三) 135　　　　歓　　　　　　20オ
@　36　　　　　%　　　　　　2
①　856　　　　下　　　　　　45オ
(含) 627　　　　父　　　　　　l
(≡) 371
②　227
①　667
②　518
(三) 380
(三) 762
①　757
①　576
②　386
(三1 358
(王) 719
(D　97　　　　　令　　　　　　18ウ
②　31　　　　令　　　　　　2
② 192　　　　番　　　　　　2
--御堂関白道長公記((王)21)
(9　31　　　　　　　　　　　　7ウ
6オ
官職井類書　2
(王) 781　　　寒　　　　　　44オ
②　561　　　煙　　　　　　1
????????????????
?
???????????
???????
‖?
ー ? ? ? ? ? ?????
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名目抄
民吾汚省Jf: J高官
む
無二集
無二抄
宗雅記
宗雅卿言己
室町殿行幸言己
め
明月言己
明月吉己　歌道｢事
明月言己抜害
明月記抜軍　寄道事
名香合
ち
申文
目録
被用元号引文抄
被用年号
不被用年号
基勝私記
師顕吉己
(≡) 529
(王) 843
虐) 319
(富1 501
--無二抄(①279 ･ (冨) 164)
(王) 279　　　　千
(診164　　　　千
(王) 662　　　　面
②　517　　　　面
一票雅言己(①662 ･ (富)517)
① 197　　　　寓
365
(富) 205　　　　凍
(参　542　　　　面
-綻家卿記(① 69)
①　801　　　寒
(富1 586　　　　煙
①　659　　　　面
②　528　　　　面
(三) 311　　　央
② 197　　　　番
(三) 470
@　285
(三) 643
@　533
①　233
@ 103
(9　226
@ 140
(≡) 225
@ 134@
407
27オ
1
40ウ
1
24オ
8オ
31ウ
40オ
1
2
44オ
1
40ウ
2
29オ
3
35ウ
3
40オ
2
25ウ
2
25オ
4
25オ
42
I
?
?????
????
??? ?
???
?
????????????????????
??????
師浮言己
師実公家記
師実公家口~ほ己欺
師季言己
師遠言己
B両元言己
門院号
文粋願文略汚
問答突轟泉
問答云
問答抄
文徳実録
や
野府言己
倭重臣世糸己
倭姫命世糸d
ゆ
唯一神道名法要集
維摩会縁起
夕拝備急重要抄
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②　397　　　　梅　　　　　　1
②　397
①　22
(王) 799(1)
@　582(1)
(9　663
6オ
44オ
I
40ウ
1
@　513
-大外言己師達吉己(①664 A (宣) 511)
(三) 568　　　　梅　　　　　　38オ
@　391　　　6　　　　　　1
(王) 517　　　　度　　　　　　36オ
(参　320　　　　故実　　　　　2
(王) 113　　　　令　　　　　　19オ
②　3　　　　　令　　　　　　1
(‡) 825　　　　花　　　　　　44ウ
(芝) 609　　　　官職ノ杵類書　2
①　809　　　　花　　　　　　44ウ
②　620　　　　′辞職井類書　2
Lp　4　　　　　　　　　　　　　1オ
(王) 370　　　　凍　　　　　　31ウ
②　219　　　　凍　　　　　　1
(王) 752　　　　封　　　　　　42オ
ー-倭姫二世糸己((≡) 752)
(D　402
①　759
@　309
②　325
よ
要衆抄
楊貞操流泉啄木ヰ専律調之事
陽復記
陽確言己
良望慧貞人言己
①　689
(D　692
①　409
(壬) 772
②　573
(王) 218
② 101
41オ
41オ
33ウ
43オ
1
25オ
2
???????
???
??????? ??????????
???????????
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頼親卿吉己
頼長公言己
ら
ネL服#一用之吉己
嵐花之一再札
t監角毎秒
り
{F_后次第
＼t后部類言己
i7.太子節会雑言己
立坊部う触言己
季語仔工吉己
阿各系rXI
田各頒
凹各百官深要抄
令聞書
rJjl-嘗日日l口名号雫遷宮奉幣
令御抄
令抄
徳地之事
令義角牢
両部禅寺等
r両部秘決
令律
呂律之事
①　203
①　24
②　433
② 187
(三) 823
@　605
南
②　451　　　梅
①　6
(〇　780　　　　寒
(芝) 571　　　煙
(富) 585　　　　煙
(〇　320　　　　池
(≡) 321　　　池
①　324　　　　才也
①　325　　　　池
①　343　　　　池
①　867　　　　下
(王) 846(1)　　下
(三) 830　　　　花
4
4
1オ
4
1オ
43ウ
I
1
30オ
30オ
30オ
30オ
30ウ
45ウ
45オ
44ウ
(診　604　　　　官職井類書　2
(三) 300　　　　未
(〇　840　　　　卜
②　632　　　　父
一一令御抄((D 840 ･ (参632)
(三) 90　　　　　令
(D　821　　　花
(丑　824　　　　花
②　341　　　枚'夫
18ウ
44ウ
44ウ
3
(芝) 606　　　　官職井学浜書　2
①　411　　　東
(9　419　　　　束
(富) 342　　　　故実
(三) 710　　　　雫
33ウ
34オ
3
41ウ
??????
????
???????
???
??
?
?
???????
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輪旨案
輪旨案同丁年状等
臨F寺公斗≠雑々
酪占F寺'jit改元'jiir次第
臨H寺'ji=改フtIjiI次第titl解
除It寺'/Ll次第
臨tJ寺定部触
る
類集勧進抄
類衆同史
契白熊三代格
類架符宣抄
れ
例tT寺11･: ～去
歴イモ皇糸己
歴名上代
簾中抄
ろ
朗吉永ノL f一首'抄
朗言永譜
/ヾ粂大iii御即仲:言己
ノヾケ秘市
わ
和寄披講朗詠東寄駿河舞求子譜
和漢′宮職抄
和漢年j号rfjJ'芋類衆
わくらはの御子去
① 102
@　547
②　35
①　577
@　360(3)
@　360(4)
①　229
(i) 221
②　83
(三) 751
①　873
②　652
①　357
②　210
(D 127
② I
(王) 170　　　　無
-皇代磨き己(① 834)
(i)　895　　　　帰
②　480
(三) 855　　　　　卜
Ⅰ8ウ
2
2
38オ
2
2
25オ
25オ
2
42オ
45ウ
2
31オ
1
20オ
1
一九fl一首抄((三) 686)
(王) 695　　　　雪　　　　　　41オ
-御即イ竜記(① 568)
①　712　　　　雪
①　707
(9　590
②　484
①　247
②　98　　　　　歳
-御八諦日吉己((D 150)
-御八言潜之aJ己((:D 151)
41ウ
41ウ
39オ
1
26オ
2
?????????????????
?????????????
?????
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和琴譜
渡物言普
和名抄
和名類衆抄
不明
[コ摂禄
a) 694　　　　雪
(D　730　　　　雪
(王) 533　　　　解
-和名抄((王) 533)
(王) 251　　　歳 26オ
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30
-△頁
35
-○頁
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